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คุณของพระเชษฐาธิราช วาทรงพระราชศรัทธาเลื ่อมใสในพระรัตนัตยาธิคุณแผเผื ่อ
เกื้อหนุนแกสมณพราหมณาจารยถวนหนา บํารุงพระพุทธศาสนาเปนศาสนูปถัมภกโปรด
ใหหมูสงฆเลาเรียนพระไตรีปฎกเปนนิตยกาล และคัดลอกจดจารแบบแผนพระไตรปฎก
ไว ... อนึ่งขาพระองคก็มีจิตยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แตในลังกามีแบบแผนพระ
ปริยัติธรรมขาดบกพรองเคลื่อนคลาด ทั้งภิกษุสงฆท่ีเฉลียวฉลาดอาจจะรอบรู ใน
พระไตรปฎกก็ไมมี โดยเหตุนี้พระองคขอพระบารมีพระเชษฐาธิราชเจา โปรดพระราชทาน












เห็นวากรุ งศรีอ ยุธยาเปน เมืองศาสนาที ่ประกอบดวยผู คนที ่นับ ถือศาสนาตางๆ เชน 





                                                 








แบงหัวขอการศึกษาออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนแรก ประวัติศาสตรนิพนธเรือ่งคณะสงฆสยามไปสืบ
พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ตอนที่สอง กลาวถึง เรื่องที่กษัตริยแหงศรีลังกาโปรดสงราชทูตอัญเชิญ







เจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑) การเดินทางของคณะราชทูตศรีลังกาและคณะสงฆ




ลังกาในครั้งนั้น  มีผลตอการสรางสรรคศิลปและสถาปตยกรรมไทย ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆ  
เหตุการณการเดินทางไปสืบศาสนาที่ศรีลังกาโดยพระสงฆไทยนั้นสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ อางถึงหนังสือตางๆ เทาที่คนพบอยู ๘ เรื่อง 2
๒
 ดังนี้ 
๑.  หนังสือมหาวงศพงศาวดารลังกา หนังสือที่เขียนเปนภาษามคธผูแตงคนแรก
คือ พระมหานาม พระมหาเถระชาวสิงหล (ศรีลังกา) ซึง่แตงระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๒ – ๑๐๒๐ ตอมา
พระเจาปรักกรมพาหุมหาราชา (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) โปรดใหแตงเปนตอนที่สอง สําหรับตอนที่
สาม พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะ (พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) โปรดใหแตงตอมา  สําหรับเรือ่งพระสงฆ
สยามปรากฏอยูในตอนท่ีสาม  
หนังสือมหาวงศพงศาวดารลังกานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โปรดใหแปลเปนภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ แตแปลเฉพาะตอนแรกที่มหานามแตง ซึ่ง
ตอมาไดตีพิมพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ 3 ๓ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึง
  
๓ 
โปรดใหพระปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ) แปลเฉพาะตอนทีพ่ระอุบาลีมหาเถระนําคณะ
สงฆไปศรีลังกา 
๒. หนังสือเรื่องเมืองลังกา ผู แตงคือเซอร เยมส เอเมอรซอน เตนเนตด แตงเปน






๓. หนังสือระยะทางราชทูตลังกา  เรื่องที่ราชทูตศรีลังกา ๒ คณะ เดินทางเขา
มายังกรุงศรีอยุธยาไดแตงไว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานวานาจะเปน ๒ ฉบับ ตอมานายปริส เนติบัณฑิตไดแปลเปนภาษาอังกฤษแลวนําตีพิมพ
ลงในหนังสือรอยัล เอเชียติด โซไซเอตี เมืองลังกา มีทั้งหมด ๘ เลม 
๔. หนังสือระยะทาง  บันทึกที่คณะราชทูตสยามชุดแรกเดินทางออกไปศรีลังกา
พรอมกับพระอุบาลีและคณะสงฆบันทึกไว โดยมีเน้ือหาต้ังแตพระอุบาลีมหาเถระเดินทางออกจาก
กรุงศรีอยุธยาไปจนถึงกรุงศิริวัฒนบุรี ไดตีพิมพลงในหนังสือวชิรญาณ 
๕. หนังสือระยะทาง  เปนบันทึกทีค่ณะราชทูตสยามชุดที่สองท่ีเดินทางไปศรีลังกา
พรอมกับพระวิสุทธาจารยมหาเถระและคณะสงฆ ไดบันทึกไว บันทึกตนฉบับ อยูที่กรุงปารีสตอมา                       
โปรเพสเซอร โลยู ซึ่งเคยเปนกงสุลฝรั่งเศสท่ีกรุงเทพฯ ไดคัดสําเนาสงมาให ปจจบุันเก็บไวที่หอพระ
สมุดวชิรญาณ 
๖. หนังสือศุภอักษร  ศุภอักษรของอัครมหาเสนาบดีสยาม พ.ศ. ๒๒๙๙ มอบให




๗. หนังสือรัตนปาละ 5∗ พระภิกษุชาวศรีลังกา ไดบันทึกเรื่องราวตัง้แตมูลเหตุที ่    
ศรีลังกาเขามาขอพระสงฆสยามไปอุปสมบทชาวศรีลังกา โดยบันทึกเปนภาษาสิงหล ตอมานายป
ริส เนติบัณฑิตไดแปลเปนภาษาอังกฤษและตีพิมพไว ในตอนตนของหนังสือระยะทางราชทูตลังกา 
๘. สยามูปสัมปทวัต  แตงโดยพระสิทธารถ พุทธรักขิต พระเถระชาวศรีลังกาผูซึ่ง
พํานักอยูท่ีวัดบุปผารามวิหาร ซึ่งเปนวัดเดียวกับที่พระอุบาลีมหาเถระไปพํานัก  พระสิทธานารถได














งานเขียนของ   ปยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึง
กอนสมัยอาณานิคมและความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย งานเขียน
ของพระมหาสมเสียน แสนขันติ สยามวงศในลังกา: ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจากกรุง





พระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดียไดทรงโปรดใหเผยแผพระพุทธศาสนามายังดินแดน                      




ตางนิกายโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ นิกายเถรวาทและมหายาน นอกจากนี้ชาวศรีลังกาที ่นับถือ
พระพุทธศาสนา ยังตองเผชิญกับการโจมตีจากกองทัพพวกโจละซึ ่งนับถือศาสนาฮินดู อีกทั ้ง







ปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุ ทําใหพระพุทธศาสนาในศรีลังกาคอยๆ เสื่อมลง 
อยางไรก็ตามเวลาแหงความยากลําบากไดเกิดขึ้นอยางจริงจังอันเนือ่งจากการขยายอํานาจของ





ศาสนาอ่ืน  นอกจากนีโ้ปรตุเกสยังทาํลายวัตถุเก่ียวกับศาสนาเชน พระพุทธรูป หองสมุดและวัดวา
อารามตางๆ วัดบางแหงถูกเปลี่ยนไปเปนโบสถคริสตศาสนาเพียงชั่วเวลาขามคืน สวนผูขัดขวาง


















สืบพระพุทธศาสนา ในที่สุดจึงทรงทราบจากพอคาฮอลันดา 1 2
๑๑
วาสยามเปนเมืองที่พระพุทธศาสนา







ราชบรรณาการ ที่ฝากไวกับบริษัท ฮอลันดา ที่เมืองปตตาเวีย นํามาที่อยุธยา เนื่องจากคณะ
ราชทูตจะเขาเฝาไดก็ตอเมื่อมีพระราชสาสนมาถวาย ในระหวางที่คณะราชทูตศรีลังกาพํานักอยูที่
ปตตาเวียไดทราบวาพระเจาศรีวิชยะราชสิงหะสวรรคต คณะราชทูตศรีลังกาจึงเดินทางกลับไปที่
กรุงศิริวัฒนบุรีเพื่อทราบพระบรมราโชบายกษัตริยพระองคใหม คือ พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะ 
(พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๕) พระองคทรงโปรดใหคณะราชทูตศรีลังกาอัญเชิญพระราชสาสนและ









เชน เอกสารคําใหการขุนหลวงหาวัดประดูทรงธรรม คําใหการขุนหลวงหาวัด และคําใหการ
ชาวกรุงเกา ไดใหขอมูลสอดคลองตองกันวา สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงโปรดใหขุนนางชั้น
ผูใหญเปนผูเลือกพระสงฆที่จะเดินทางไปศรีลังกาในทีสุ่ดจึงเลือกไดพระอุบาลี ซึ่งไดเปนหัวหนา
คณะ นอกจากนี้ยังเลือกพระภิกษุรูปอื่นไดแก พระอริยมุนี และพระนามะ ซึง่เปนพระเถระที่มี
ชื่อเสียง และพระสงฆประมาณ ๕๐ รูป การสงคณะสงฆไปศรีลังกาครั้งน้ีสมเด็จพระเจาอยูหัวบรม





คณะสงฆสยามทีเ่ดินทางไปศรีลังกาในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ มี ๒ 
คณะ ดังนี้ 
พระสงฆคณะแรก  มีพระอุบาลีมหาเถระ เปนหัวหนาคณะ ออกเดินทางจากกรุง   
ศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ โดยใชเวลาประมาณ ๑ เดือน จึงมาถึงเมืองทาตรินโคมาลี ทางฝง
ตะวันออกของศรีลังกา ขณะนัน้เปนเมืองทาของบริษัทฮอลันดา จากนั้นจึงเดินทางโดยทางบก







ครั้งน้ีมีพระอุบาลีมหาเถระเปนประธาน อุปสมบทสามเณรชาวลังกา ๖ รูป ในครั้งนี้สามเณรสรณัง
กรณซึ ่งมีอายุประมาณ ๔๐ กวาพรรษา ไดขออุปสมบท (ตอมาพระภิกษุรูปนี ้มีตําแหนงเปน
พระสังฆราชแหงลังกา) พิธีอุปสมบทในครั้งนีน้ับเปนเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของศรี
ลงักา  
คณะสงฆสยามไดทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เชนพิธีอุปสมบท 1 5
๑๔
 






















รูปท่ี 1 :  รูปพระเจากรุงลังกาถวายเครื่องอัฐบริขารแดพระภิกษุ 
ท่ีมา :  หนังสือ The Great Revival.  p. 71. 
 
คณะสงฆคณะท่ีสอง มีพระวิสุทธาจารยเปนหัวหนาคณะ ทําหนาที่ผลัดเปลี่ยน
พระสงฆคณะแรก โดยเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ เมื่อคณะสงฆชุดนีเ้ดินทาง





























รูปท่ี 2 : รูปหลอพระอุบาลีมหาเถระประดิษฐาน ณ วัดบุปผาราม  
          ศิริวัฒนบุรี (แคนดี) ประเทศศรีลังกา 
  ท่ีมา : หนังสือ สยามวงศในลงักา.  หนา 139 
 
 
การที่คณะสงฆสยาม เดินทางไปสืบศาสนาที่ศรีลังกา ทําใหพระพุทธศาสนาใน      
ศรีลังกาซึ่งเสือ่มลงไดฟนฟูจนเปนหลักใหกับสังคมศรีลังกาไดอีก ศรีลังกาจึงขนานนามพระสงฆที่


























รูปท่ี 3 : รูปพระสงฆศรีลังกากําลังจะทําพิธีอุปสมบท 





เ รื ่องจิตวิญญาณแหง ยุค ทั ้ง นี ้จะเห็นไดจาก ความพยายามของชาวศรีลังกา ที่จะสืบ
พระพุทธศาสนา โดยในครัง้แรกพระเจากรุงลังกาไดขอพระสงฆจากแควนยะไข ซึง่เปนดินแดนที่
อยูใกลศรีลังกามากที่สุด แตอาจเนื่องจากพระสงฆชาวยะไขแพอากาศที่ศรีลังกาหรือพระเจา
















เดินทางไปมาระหวางสยามกับศรีลังกาในครั ้งนี ้ ลวนแตตองเผชิญกับความยากลําบาก เชน 
ราชทูตศรีลังกาถึงแกอนิจกรรมกอนเดินทางออกจากสยาม และพระอุบาลีมหาเถระถึงแก
มรณภาพที่กรุงศิริวัฒนบุรีกอนเดินทางกลับสยาม ทั้งนี ้ไมนับผู เสียชีวิตทั้งผู คน พระสงฆและ
































ประเทศศรีลังกา ระหวางวันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดยเจาหนาทีส่ถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ ประเทศศรีลังกากรุณาจัดโปรมแกรมการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ทําใหคณะกรรมการ
ฯ มีโอกาสไดนมัสการพระธาตุเขี้ยวแกวและโบราณสถานที่สําคัญมากมายขาพเจาจึงขอขอบคุณ
เจาหนาที่สถานทูตไทยเปนอยางย่ิงมา ณ โอกาสนี้ 
คณะกรรมการฯ ยังไดกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ เฮวา เอส ปาลีฮัคคาระ (Hewa S. 
Palihakkara) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําประเทศไทย บรรยายเรื่อง ความสัมพันธระหวาง    
ศรีลังกากับสยามในสมัยอยุธยา ในวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่หองประชุมเล็กมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ 
กิจกรรมทั้งสองอยางที่จัดขึ้น เพื่อรวมฉลองเนื่องในโอกาสท่ี พระพุทธศาสนานิกาย    




                                                 
๑ คําใหการชาวกรุงเกา.  หนา ๑๔๕. 
๒
 ดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา. “คํานําฉบับพิมพคร้ังแรก” เร่ือง
ประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๔ – ๗. 
๓
 ด. หนา ๔ – ๕.ดูอธิบายคมัภีรมหาวงศเพิม่เตมิใน ฐากรู พานิช.  ไทย – ศรีลังกากัลยาณมิตร : 
สัมพันธไมตรีแนนแฟนทางพระพุทธศาสนา.  หนา ๔ – ๗. 
๔ ด.  หนา ๔ 
∗
 ตนฉบับเรียกวา หนังสือพระลังการูป ๑ 
๕
 ดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา.  พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา.  หนา ๕๖๔. 
๖
 พระเจาอโศกมหาราชโปรดสงพระโอรสคอื พระมหินทราและเจาหญิงสังคมติรา ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีดินแดนศรีลังกา ดูรายละเอียด ใน K.M. De Silva.  A History of Sri Lanka.  pp. 603 และ 
H.R. Perera.  Buddhism In Sri Lanka, A Short History.  pp. 9 – 18.  และ  Walpola Rahula.  History of 
Buddhism in Ceylon.  pp. 350 และ จาํนง ทองประเสริฐ.  พระพทุธศาสนาในศรีลงักา.  หนา ๔๑๓.   
๗
 ปยะนาถ บุนนาค.  ลด.  หนา  ๒๔๕. 
  
๑๒ 
                                                                                                                                            
๘ ด. หนา ๒๕๕ (อางอิงจาก Urmila Phadnis, Religion and Politics in Sri Lanka. London : C 
Hurst.  p. 43 – 44.) และดูเพ่ิมเติม P.E.Pieris, Ceylon and the Protuguese.  pp. 290. โปรตเุกสสามารถยดึ
เมืองทาชายฝงทางดานตะวันตกของศรีลังกาไดในรัชกาลพระเจาเสนารัต (พ.ศ. ๒๑๔๗ – ๒๑๗๘). 
๙ ด. หนา ๒๔๖. 
๑๐   ดูประวัติพระสังฆราชสรณังกรณใน สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  
“ประวัติพระสังฆราชสรณังกร” ประดษิฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๒๙๖ – ๒๙๙.  และ พระ
มหาสมเสียน แสนขัติ.  สยามวงศในลังกา : ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจากกรุงศรีอยุธยาสูลังกา
ทวีป.  หนา ๑๘ – ๒๘. 
๑๑  ดูเร่ืองฮอลันดาใน Donald Ferguson,  The Earlist Dutch Visits to Ceylon.  pp. 184.  และใน 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  เร่ืองประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  
หนา  ๑๐๐.  และ ปยะนาถ บุนนาค.  ลด.  หนา ๒๔๗ (อางอิงจาก K.W. Goonervardene,  Ayutthia in the 
Twillight Years and its Triangular Relations with the V.O.C. and Sri Lanka.  Presented at the 
International Conference of the Thai Studies, India, 1980.  p. 23. 
๑๒ ดใูน สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  “จดหมายเหตรุะยะทางราชทูตลังกา
เขามาขอพระสงฆสยาม.”  เร่ืองประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.  หนา ๑๐๔ – ๑๕๐.  และอาน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เร่ือง กรุงศิริวฒันบุรี ใน Anuradha Senevriatna.  Kandy.  p. ๑๙๙. 
๑๓ ดใูน ด.  “จดหมายเหตรุะยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวปี” หนา ๑๕๑ – ๑๘๗. 
๑๔ ด. หนา ๑๘๗.  พระสงฆสยามซึง่ไปกับพระอุบาลีในระยะเวลา ๓ ปไดใหบรรพชาอุปสมบทแกชาว
ลังกาเปนพระภิกษุสงฆ ๗๐๐ รูป เปนสามเณร ๓,๐๐๐ รูป. 
๑๕ ดใูน  “เร่ือง คณะสงฆสยามออกไปคร้ังพระวิสุทธาจารย”  ด.  หนา ๒๑๑. 
๑๖ ด.  หนา ๑๐๐.  (ดูใน เร่ือง ขอสงฆเมืองยะไขไปใหอุปสมบทตั้งสมณวงศ) 
๑๗ ด.  หนา ๑๐๑.  (ดูใน เร่ือง เจาพระมอญแนะนําใหขอคณะสงฆเมืองหงสาวดีไมสําเร็จ) 
๑๘ ฐากรู พานิช.  “ประสบการณประทับใจในศรีลังกา.”  ลด.  หนา ๖๔. 
๑๙ ด.  หนา ๖๕. 
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